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A equipe de enfermagem é indispensável para eficácia do tratamento e assistência de pacientes 
dialíticos, tem como papel prestar de forma integrada abordando todos os aspectos físicos e 
emocionais a humanização diante de pacientes que fazem hemodiálise. Chama a atenção é que o 
paciente dialítico vem apresentar uma problemática emocional diversa e inconstante, que vai 
surgindo com o decorrer das terapias de hemodiálise e no decorrer do aparecimento da doença. O 
estresse pode ser causado por um tipo de patologia inabilitando e enfraquecendo a estrutura 
psíquica e emocional da pessoa enferma. Este trabalho objetiva identificar quais os desafios na 
assistência da equipe de enfermagem descrevendo as mudanças no estado emocional de pacientes 
em processo de hemodiálise. Trata-se de um estudo transversal, com análise qualitativa, realizado 
na residência de profissionais que trabalham em serviço de hemodiálise e estão diretamente em 
contato com pacientes que fazem o tratamento, do município de Quixadá-Ce, no mês de novembro 
de 2018. Para a realização deste estudo foram respeitados todos princípios preconizados na 
Resolução nº510/16 do Conselho Nacional de Saúde. É evidente que os profissionais que estão 
ligados a esses pacientes percebem com frequência relatos de desconfortos durante e após sessões 
de hemodiálise, ao longo do período de internação. Deste modo, conclui-se que há uma 
necessidade de uma equipe multiprofissional, melhor estruturada, que conheça e encare e que mude 
a realidade de muitos pacientes que sofrem com o tratamento. 
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